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Un pont pour la mémoire
le Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette
Jean-Marc Weill, architecte etingénieur originaire de Metz,
qui mène de front un parcours
d’enseignant et une carrière de
concepteur et de constructeur, a
travaillé avec de très grandes
signatures de l’architecture inter-
nationale. Il a fait partie, en tant
qu’« Ingénieur Structure », de
l’équipe de maîtrise d’œuvre dont
le mandataire est l’architecte
Philippe Prost, en charge de la
conception et de la réalisation de
l’anneau de la mémoire de
Notre-Dame-de-Lorette.
Ce mémorial, d’une longueur développée supérieure à 300 mètres, élevé
sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, est construit comme un « franchis-
sement courbe » sur plus d’un tiers de sa longueur et constitue, par consé-
quent, un « pont ». Le passant est invité à y déambuler pour rendre hommage
à tous ceux qui sont tombés dans les combats du front du Nord de la France
au cours de la Première Guerre mondiale, dont les noms sont reproduits sur
des panneaux par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité.
Le cheminement se développe ainsi sur une ellipse inscrite dans un
rectangle de 129 mètres sur 75, et se trouve sur 125 mètres en surplomb par
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rapport au terrain d’assise, dans la partie de l’anneau qui donne sur le champ
de bataille, vers lequel le terrain descend sous le mémorial.
La combinaison de la faiblesse apparente d’un long objet élancé – sans
structure visible comme celle que l’on attendrait d’un pont, suspendu on ne
sait trop comment au-dessus du sol et qui semble susceptible de fléchir à tout
moment – et de la force inaltérable et invisible qui le retient, constitue un
symbole puissant de ce qu’ont été les moments vécus par ceux dont la mémoire
est ainsi perpétuée.
Mais cette contradiction même, qui est au cœur de la conception de
l’architecture de ce projet, soulevait, dans sa mise en œuvre pratique, des défis
que les techniques d’aujourd’hui ont permis de relever brillamment, permettant
ainsi à l’idée initiale de Philippe Prost de développer toute sa force symbolique
une fois réalisée. )
